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Mn 的浓度非常之低。为了深入理解 Mn 在海洋生物地球化学过程中的作用，现







品2.6 mL。对Mn浓度为2.000 μmol L-1的加标试样连续测定9次，相对标准偏差




芯波导毛细管长光程流通池（Liquid Waveguide Capillary Cell，LWCC）分光光度
测定法。海水基底的方法检出限为3.0 nmol L-1，线性范围为10-1500 nmol L-1，分








法。方法检出限为0.2 nmol L-1，定量范围为0.5-10.0 nmol L-1，基本适用于大洋海
水的分析。分析速度为5 h-1（每个样品平行测定3次），对应的样品消耗量为6.3 mL。






























间120 s、30 s和10 s，对应的定量上限分别为200 nmol L-1、800 nmol L-1和2500 
nmol L
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